



Turnen” in England: Das Scheitern eines Kulturtransfersの翻訳である。
　本論文は，B. J.ヴェント教授の満６５歳を記念して編まれた著作（F.オットー／T.シュルツ編『イギ
リス連合王国とドイツ─１９，２０世紀における社会的，文化的，政治的諸関係』〔F. Oto/T. Schulz 
(Hg.), Großbritannien und Deutschland. Geselschaftliche, kulturele und politische Beziehungen im 19. 
und 20. Jahrhundert, Rheinfelden 1999.〕）に掲載された（当論文は１３-３２ページ）。ちなみにアイゼン
ベルク氏は，当論文を微修正した英語論文を２００７年に発表している（“German Gymnastics” in 
Britain, or the Failure of Cultural Transfer, in: Stefan Manz/Margrit Schulte Beerbühl/John R. Davis 







ンの『考案者』」（C. Eisenberg, Friedrich Ludwig Jahn- “Erfinder” des Turnens, in: Sportwissenschaft, 
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